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ralange, es el símbolo glorioso de la España Imperial . -El /efe del Estado, Generalísimo FRANCO 
IMosofro^ no queremos la revolución 
mnrxisfa: pero sabemos que España nece-
sita la suya. 
JOSÉ ANTONIO 
N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
G 
Teléf. 1963 Apartado 140 
u E R R A 
Sangrienta lucha en las calles de Barcelona 
Se rectifican nuestras posiciones a vanguardia en el frente de Vizcaya 
TJ niíícación 
En t>rnp al proalema de la insignia única 
Para que los lectores puedan darse cuenta^ya que 
la premura del tiempo nos ha obligado a publicar e&te 
artículo sm el cliché que debía ilustrarlo—de tomo es 
el escudo propuesto por el articulista de Diario de 
Navarra vamos hacer una descripción de él. 
E l escudo, rematado por abajo en semicírculo, está 
dividido en tres cu^telea; el de la izquerda, de fondo 
blanco, lleva el Aspa de B<.rgona en rojo y el de la 
derecha, ei yugo y Ixs Lechas de Falange, también en 
rujo sobre fondo negro. Fl cuartel triungular inferior, 
que queda entre estos dos, ts de fondo azul y iene 
tres flores de lis doradss. Todo el escudo está respal-
dado por un águila iguala laque lleva el escudo 
de Au^trij, águila que sostiene entre las garras una 
cinta blanca donde se lee &T¿nto monta» y tstá coro-
nada con una sola corona, que corresponde a la mitad 
justa entre las dos cabe/as, pués e' águila es bicéfala. 
Hace uñes días, apareció en "Diario de Navarra" un pro-
yecto de emblema que su autor exponía a la crítica y comen-
tarios de los españoles. 
Se propone, que este emblema sirva de insignia a las mi l i -
cias unificadas. 
En la primera contestación, el articuliista se va al terreno 
I11 Heráldica, que parece ser su fuerte y al hablar de la le-
yenda, muestra su interés—sin tener en cuenta la Gruz que 
remata la corona, que en la réplica hace resaltar el proyec-
tista—por que el escudo, tenga algún elemento de carácter re-
ligioso. Gomo esto de la Heráldica ha sido siempre menester 
de clérigos y de juristas, no creo había de equivocarme al cla-
sificar á este señor en el encasillado de los tipos que tenemos 
los nacional-sindicalistas. 
Es cierto que España es católica, que quien creyó que ha-
bía dejado dts ícrt»v tirSx)*i¿*5 7- «sef i**pA.»¿ cU>--F ̂  p n ñ a yfindñr^:: 
dar con todo aquello que entorpecía la realización de nuestro 
destino histórico. Pero también estoy seguro de que esa exhi-
bición de signos exteriores de nuestra le no puede llevarnos 
más que al predominio de una clase determinada y al mismo 
tiempo a la debilitación y al desvirtuamitónto de la esencia inr 
terrpr.de Cristianismo, robusto y entero, que debe caracteri-
zar todos nuestros actos: los públicos, en los que obramos 
como átomos de la vida del Estado y los íntimos, de los que 
solo Dios es el único testigoo. 
Creo yo que en la discusión de este emblema, se ha ido de-
masiado al detalle, criticando cosas que estarán estatuidas, 
entre los que saben de Heráldica, pero que en nuestro siglo 
nos importan muy poco. 
Las condiciones de esta iinsignia nueva deben ser: Claridad 
simplicidad y españolismo. O sea que debe ser clara, simple 
. española, como lo son el yugo y las flechas que llevamos 
sobre el corazón. Cumpliendo estas tres cosas, el discutir de-
talles es ganas de perder el tiempo y de hacer ostentación de 
ese derroche de horas, destinado a consultar liaros y.darle 
vueltas a la cabeza, que en nuestros días es una ofensa para 
los que arma al brazo están bajo el cielo, vigilantes, ofrecien-
do todas sus potencias y sentidos, para seguridad de estos 
ocios intelectuales, que estarían muy bien en los tiempos de 
Bartolomé do Sassoferrato, pero que ya, en nuestro siglo y 
mucho, más en nuestros días, como he dicho antes, amén de 
Otras cosas, tiene color de chaladura. 
El proyecto que se expone en el "Diario de Navarra", no es 
elaro. 
Si la insignia bordada sobre camisas y capotes y aún en 
banderas, tambores y otros efectos pertenecientes a las mil i -
oias, no tienen una magnitud desmesurada, no se podrán apre 
ciar los detalles del escudo, tanto de los cuarteles como de la 
leyenda; y. la estilización del águila bicéfala, aunque reco-
nozco que tiene proporciones y armonía y en fin, que está bien 
como fantasía heráldica, ofrece servas dificultades, tanto pa-
ra el bordado como para la limpieza y corrección del dibujo, 
tosa esta última que ni siquiera el proyectista ha logrado. 
No es simple. 
Nuestros tjrempos requieren cosas claras y distintas, fá-
$1^8 de descifrar y de conocer, sin barroquismos ni rizos de 
delería, escuetas y simples, como han sido los grandes sig-
i/ilARTEL G E N E K A L ÜLL G Í N E R A L I S 
Sección de infcsrmación.-ístado M c yor 
en este 
de mayo 
Boletín do información, con noticias recibidas 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 4 
de 1937: 
Ejército del Norte—-Frente de Aragón.—Tiroteos y ca-
ñoneo en diversos sectores. En el sector de Teruel se han ocu-
pado varias posiciones donde el enemigo se encontraba fuerte-
mente atrincherado. La maniobra de nuestras tropas, obligó 
al enemigo a replegarse. 
Frente de Vizcaya Se ha llevado a cabo una rectificación 
a vanguardia de nuestras posiciones, en el frente de Bermeo, 
ocupando las enemigas con poca resistencia. 
En la mayoría de los sectores, fuego do fusil y cañón, 
comprobándose las voladuras que lleva acabo el enemigo pa-
ra dificultar el avance. 
Frente de Astur'as.—Intentos de ataque enemigos sobre 
el Naranco fueron deshechos apenas iniciados. 
Frentes de Madrid, Avila y Soria Sin novedad. 
. Ejército del Sur—-Tranquilidad en los frentes andaluces 
con ligeros tiroteos. 
Salamanca, 4 de mayo de 1997 De orden de S. E. el ge-
neral Segundo Jefe dé Estado Mayor, Francisco Martín Mo-
reno. 
La situación económica en 
Francia 
Par ís—El Consejo Munici-
pal de París, Departamento del 
Sena, se ha ocupado de varias 
l cuestiones, tales como la apíi-
' cación de la semana de 40 ho-
ras, el aumento de las tarifas 
del "metro," y autobuses, etc. 
"Le Petit Parisién" hace 
constar que el presupuesto de 
la región parisina acusa un 
déficit de mil doscientos millo» 
nos de francos y la aplicación 
de la semana de cuarenta ho-
ras se traducirá én un aumen-
to de los gastos por un total 
de ciento veinticinco millones 
este ejercicio y para el de 1938 
de ciento setenta y cinco millo-
nes. Son, por lo tanto, inevita-
bles el aumento de tarifas e 
impuestos, cuyos aumentos va" 
m r á n entre el 30 y el 50 por 
100. 
Huelgas en la Meca del cine 
Holliwood. ^—La agitación 
entre los huelguistas de Holli-
wood se ha recrudecido. Tres 
mil empleados de los estudios 
están en paro. Las nueve ma-
yores empresas cinematográfi-
cas están rodeadas por un cor-
dón de huelguistas, formádo 
por un millar de hombres. Los 
huelguistas han publicado avi-
sos en los' que manifiestan ño 
responden de la seguridad de 
los artistas que atraviesen el 
cordón. 
Los maquilladores en huelga 
han asaltado uno de los más 
lujosos salones de peluquería 
y después de inmovilizar al 
personal y clientes, amenazán 
doles con pistolas, se dedica-
ron a romper todas las insta-
laciones y muebles. 
i A . X i T o : E L i r T J I E J Q - O I 
L O S S T J O E I S O S I D I E B J!LIROIEJIJOIN".A. 
Anoche, Radio Barcelona radiaba una serie] degáiscurso^, pronunciados por elementos de la C . N T. , de la 
F. A . L, Esquerra, Izquierda republicana, rabasaires y demás organizaciones del Frente popular, incluso el señor 
Companys. Todos ellos se pronanciaban en tonos de gran angustia y después de exponer la situación de Barcelona8 
dividida en des bandos que se batían a sangre y fuego, con 'oda saña, terninaban con gritos llenos de terror: {Alto al 
fuego! ¡Alto al fuegol Caín iradas, detened Ta lucha, conservando vuestras posiciones. Que nadie se aproveche de esta 
tregua para ocupar posiciones ventajosaa, lodo e< n.undo quieto en su sitio. Estamos tratando de arreglar la cuestión. 
" Dejadnos trabajar. Los t irc« rio-dt-jan^ue nos entendamos, ¡Alto ?I fuego! ¡Alto el fuego! 
Entre las manifestaciones hechas en dichos discursos, se hacía resaltar que en toda Cataluña se hablan producido 
choques sangrientos. 
Se sabe que en Puigcerdá, los elementos anarquistas llevan ventaja y se cree que en Barcelona ocurre algo pare-
cido y que la lucria se desenvuelve ya en los alrededores de la Genéralidad. 
El accidente del acorazado 
«España» 
El Estado Mayor de la Arma-
da ua puuiicacio una uoia en la 
que relata el nuiidmuento del 
acorazado "España": "Las ra-
dios rojas dan cuenta del fan-
tástico combate y bombardeos 
aéreos sobre nuestros buques 
de guerra del Cantábrico y pre-
sentan como una victoria el 
hundimiento del "España". No 
ha habido en absoluto comba-
te naval ni ataque aéreo nin-
guno, sino un accidente fortui-
to. 
El "España" chocó con una 
mina a la deriva, de las innu-
merables que habían colocado 
nuestros minadores en aque-
llas aguas. El accidente ocu-
rrió cuando el "España" per-
seguía a un buque mercante 
inglés que, no obstante los avi 
sos que se le dieron, intentaba 
burlar el bloqueo de Santander. 
El enemigo trata de elevar la 
decaída y triste moral de su es 
j cuadra con la invención de una 
I v ú t u n a que no ha txi liad 
i y con las calumnias que dirige 
1 al comandante y a la oficiali-
SLad del destructor "Velasco", 
que llevó a cabo el salvamento 
completo de toda la tripulación 
del "España" desalojó el barco 
con un orden y una disciplina 
ejemplares, sin que en ningún 
momento hicieran acto de pre-
sencia en el lugar del acciden-
te ni barcos ni avión alguno ad 
versarlo. 
El silencio que por discreció 
seguarda siempre de las opera-
ciones navales no permite, sin 
embargo, callar que en el Me-' 
diterráneo y en ei Atlático se 
repiten constantemente las ha 
zañas de nuestra gloriosa ma-
rina de guerra. La marina na-
cional, que comenzó con el ac-
to sublime de someter dos gran 
des buques sublevados y que ha 
realizado en el transcurso de la 
guerra el alistamiento de los 
grandgs cruceros cañoneros y 
guardacostas que hoy dominan 
en el mar, el salvamento de un 
submarino y las reparaciones 
de numerosos buques sin más 
recursos que los propios, ha 
hundido en combate al des-
tructor "Ferrandiz", a ocho 
guardacostas y a varios pes-
queros armados, ha averiado 
seriamente al "Miguel de Cer-
vantes" y a dos destructores, 
ha aprisionado cincuenta gran 
des buques cargados con más 
de cuarenta aeroplanos, cin= 
cuenta motores de aviación, 
un centenar de cañones, alre-
dedor de tresmil ametrallado-
ras, más de 100.000 fusiles, 70 
millones de cartuchos de fusil, 
mil proyectiles de cañón, dieci-
nueve mil bombas de aviación, 
40.000 uniformes y otras mer= 
canelas por valor de más de 50 
millones de pesetas y mucho 
más maetrial de guerra, que es 
imposible enumerar. 
A pesar del silencio que im-
pone de ordinario el oficio del 
mar y las circunstancias, este 
espíritu esta lealtad y esta 
técnica envuelta con el más al-
to heroísmo, deben ser desta-
cados en estos momentos, pa-
ra rechazar como una desafor-
tunada mentira más de las 
huestes rojas las imputaciones 
de un enemigo innoble. El "Es-
paña se ha perdido en un acci-
dente, pero el mar ha sido es y 
será nuestro". 
pas 
nos que han hecho oras en la historia de la Humanidad, como | 
"1 santo y subUme de la Cruz como el ya glorioso, revolücio- ! los tercios de España "según estilo de vm tropas" tolo es. 
"«no e ( m ^ r L l yugo y ás flechas y el odioso de la hoz i de las de su ahucio el Rey Sol aquel que le aconsejo antes de 
>' el marfi l partir, para ocupar el trono de España,—que dejó vacante 
Un emblema que distraiga más de un segundo para verle aquella ruima humana que nació débil y murió idiota, a fuerza 
y conocerle en todas sus nartes. está fuera de concurso, y de oír conjuros y beber yerbajos en infusión y se llamó Car-eros francés *** que ahí se presenta e/confusó á más y mejor y apropó- ¡ los I I _ s é buen español, pero no olvides que 
sito nam n J L l ^ ^ ^ u * * v metales todos los des- (Luis XIV quiso hacer una paradoja y perdió a España. Des-
de entonces, tenemos la vergüenza de Gibraltar, como rabo 
infamante en la hispánica piel de toro. Por. eso no simpatizo 
para que discutan de esmaltes y 
Aupados cultos, que andan por ahí. 
No es español. 
águila bicéfala, con sus dos testas coronadas, no ha na- con las cosas del V de los Feh.pes) 
Cl"3o en España. Más bien creo que tuvo su nido en los montes 
descarnados del Norte misterioso, entre las espesas nieblas y 
}o8 Pinos fantásticos, como los hijos del Rey Nibelungo y todo 
8U ^naje mt -tico. 
La corona no es la imperial cerrada que a España corres-
^ d o . sino la francesa de los botones de los carabineros. 
el escudo como el Yo propongo, cuando menos, que tanto 
águila, sean españoles. 
Modelo el águila, puede ser la del escudo de los Reyes Ca-
tólicos, de la fachada posterior de las Escuelas Menores de Sa-
lamanca, en el que el escudo, sostenido por las garras del 
águila, lleva la corona imperial descansando sobre el borde 
La forma"derescudo tampoco es española. Se acerca a la superior y además, no quiero dejarme en el tintero, y como 
yo, creo que han do pensar muchos españoles, que el lugar que 
ocupan las tres lisos bien podía ocuparlo la Cruz de Santiago., 
qué es española, espada y Cruz, que es buen símbolo de nues-
tro ideal, Catolicidad o Imperio. 
Yo quisiera que nuestro emblema fuese genuinamente es-
pañol, español del todo, por que esporo verle pasear triunfan-
1c por todos los caminos del mundo y esto no es una gloria 
que conviene repartir. 
Mauricio de Castro 
í ARRIBA ESPAÑA I 
hí8pano-francesa> pero aún para llegar a esta, le falta el p i -
00 0 Punta del escudo, que caracteriza a los blasones castella-
nos. 
En cuanto a los elementos que están dentro del escudo, co-
^0 ^o quiero herir susceptibilidades, nada diré. El que sepa 
|%o de Historia, ya sabrá ío que es español cien por cien y lo 
^e de Francia nos han traído, aunque soy el primero en creer 
bandera que se tifie con española sangre, española es por 
trecho y ©n justicia, muy española es ya la bandera blanca, 
las aspaa de Borgoña, que Felipe V dispuso que llevasen 
La evacuación de Bilbao 
París.—Los periódicos fran-
ceses se ocupan de la proyec-
tada evacuación de la pobla-
ción civil de Bilbao, por medio 
de barcos ingleses y franceses 
y declaran que a pesar de la ne 
gativa del General Franco, no 
se modiflflcarán las intencio-
nes de Francia e Inglaterra. 
Ayer habrán sido evacuados 
5.000-mujeres y niños, que se-
rán conducidos a Francia e In -
glaterra. Se anuncia que los 
barcos que transportarán a los 
fugitivos, navegarán bajo pa-
bellón de la Cruz Roja Interna-
cional. 
"Le Jour" escribe que en el 
Quai d'Orsay no se ha recibi-
do aún la contestación del Ge-
neral Franco. "L'Echo de Pa-
rís" dice que todos los barcos 
que se encuentran en el puer-
to de Bilbao, contribuirán a la 
evacuación, sin distinción de 
nacionalidades. Estos, añade, 
j no debieran hacer ninguna dis_ 
i tinción a causa de la opinión 
| política que profesen. 
El gobierno inglés sigue sin 
enterarse de lo de Guernioa 
Londres.—-En contestación 
a varias interpelaciones en la 
Cámara de los Comunes, mis-
ter Edén ha declarado que ha-
bía pedido al embajador y cón-
sul ingleses en Bilbao una in-
Ayer habrán sido evacuados 
ción de Guernica. 
Como no ha sido recibida 
aún, el gobierno no está en 
condiciones de hacer declara-
ciones a este respecto. 
Edén confirmó que había re-
cibido del gobierno del General 
Franco una nota de protesta 
Contra las medidas de evacua-
ción de Bilbao y que las auto-
ridades nacionales españolas 
han hecho contraproposición 
para la seguridad de la pobla-
ción civil. No obstante, el go-
bierno británico tiene el propó-
sito de prestar apoyo a la eva-
cuación proyectada. 
Combates en las calles de 
Bilbao 
París.—En una información 
de "Le Jour" sobré la situación 
de Bilbao, se hace constar que 
se han producido combates en 
las calles,-entre comunistas y 
separatistas. Aguirre, que ya 
no puede presentarse al públi-
co, ha dirigido a Valencia y 
Barcelona llamadas de socorro. 
Cerca de 300.000 refugiados 
han llegado en los últimos días 
a Bilbao, lo que ha aumentado, 
de manera considerable, las di-
ficultades de aprovisionamien-
to. 
Dicen de Bilbao que han reci-
bido refuerzos 
Salamanca.—Según noticias 
procedentes de Bayona, han 
llegado a Bilbao considerables 
refuerzos, transportados in-
mediatamente a las posieinnos 
avanzadas, lo que ya han podi-
do hacer, incluso a pie, por su 
proximidad-a la capital. 
Las estaciones de radio de 
Valencia y Barcelona han he-
cho saber que en algún aero-
puerto de Santander, se lian 
concentrado aviones de caza y 
bombardeo. También afirman 
que aviones, tanques y artille-
ría, han llegado de Valencia y 
Asturias al frente de Vizcaya. 
Inglaterra quiere llevarse los 
niños de Bilbao 
Salamanca..—Se reciben no-
ticias de Londíres según las 
cuales, la primera parte de los 
niños a evacuar serán 
transportados a San Juan de 
Luz, como se había dicho, sinó 
a Inglaterra. 
La evacuación será acelera-
da y comprenderá por el mo-
mento a unos 20.000 niños. 
Otro avión rojo que se interna 
en Franc>a 
Salamanca.—Según infor-
man de París, un avión rojo 
aterrizó en un aeródromo fran 
cés. Los aviadores declararon 
que se habían equivocado en la 
dirección. 
Las autoridades francesas 
han dispuesto el embargo dei 
aparato, y la detención de los 
aviadores. 
Actividades de Alvarez del 
Vayo 
Londres. — "Daily Heralá" 
escribe que la estancia en Pa-
rís del ministro de Negocios 
Extranjeros de los bolchevi-
ques de Valencia,. Alvarez del 
• Vayo, tiene por objeto prepa-
rar Un llamamiento a 4a Socie-
dad de las Naciones, en favor 
de la España bolchevique. 
El periódico añade que A l -
varez del Vayo tiene en sus ma 
nos pruebas de una colabora-
ción entre las potencias fas-
cistas y las autoridades nacio-
nales. 
Una campaña infame que se 
derrumba 
Salamanca. — En relación 
con la campaña de prensa so-
bre Guernica, "Action Fran-
caise" se expresa en términos 
cuya claridad no deja lugar a 
dudas y comprueba que todas 
las noticias lanzadas a este 
propósito no eran más que una 
sarta de mentiras e hipocre-
sías. 
Esto, añade el periódico, se 
ha demostrado claramente con 
la visita hecha a la ciudad des-
truida por los periodistas de 
toda Europa. 
Londres—El "Daily Tele-
graph" publica una informa-
ción de su corresponsal en Ca-
taluña en la que, según él, el 
más completo caos reina en 
aquella capital, aumentando 
por momentos la intensidad de 
la lucha por las diferencias 
entre los partidos. 
Según dicho corresponsal, 
ios dirigentes de Barcelona, 
han pedido a Valencia que en-
víen urgentemente refuerzos 
para reprimir a los anarquis-
tas. La situación monetaria es 
espantosa, pues cada ciudad 
pone en circulación moneda 
propia. La provincia entera es-
tá bajo el poder del soviet, que 
ejerce intenso régimen terra-
za; 
Atrocidades en tille 
París.—"Echo de París" co-
munica de Lille que los mar-
xistas se han apoderado del 
presidente de la Confederación 
de Hotelereos franceses que 
estaba sentado en un café, fué 
detenido por los obreros y ata-
do a un poste del alumbrado 
y maltratado por la multitud, 
La policía asistió a este triste 
espectáculo sin intervenir has-
ta que por fin, ante la insisten 
cia de algunos transeúntes, la 
policía decidió libertar al des-
graciado 
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querido lector: 
Contando con la consabida 
benevolencia del periódico, voy 
a reanudar mi comunicación 
contigo desde estas columnas. 
Nuestra guerra de redención, 
de reconstrucción, de resurgí, 
miento do la España, Grande, 
Libre y Una, parece entrar en 
el período final. Así lo pronos-
tican el estado deplorable de 
nuestros enemigos, y el apo-
deramiento, de terreno y creci-
miento de moral por parte de 
nuestro heroico Ejército. Núes 
tra gloriosa historia, nuestro 
transcendental sino, son con-
sustanciales a la Hispana Ra-
za, y topan siempre en nues-
tros soldados singulares, con 
la más justa encarnación para 
dar forma real a los cometidos 
grandiosos con que Dios hon-
ra a España, en los momentos 
decisivos para la vida de la Hu-
manidad. Nuestra noble tierra 
mancillada por indignos y viles 
extranjeros, truécase, por obra 
heroica de Sus auténticos hijos 
on glorioso solar de la recon-
quista do toda una cultura y 
de toda una civilización cris-
Mana. 
Italia, Alemania, Portugal... 
sufrieron dañosas experien-
cias, luchas intestinas, convul-
siones sociales... dolor y mal-
estar, que nosotros, hermanos 
leales, hemos compartido. Sus 
acaecidos político -sociales, 
fueron objeto de la atención 
mundial; pero, aun en período 
inicial, púsoseles dique eficaz 
y definitivo. 
No así en nuestra España: 
Divinos designios adjudicaron 
a la Patria querida la visión 
transcendente. La "tierra his-
pana, hidalga, noble, conse-
cuente con su raza y con su es-
tirpe, fué elegida por Dios para 
la batalla final. La sangre es-
pañola, ai regar nuestro suelo 
solariego, escribe la epopeya 
de la nueva era. Es España la 
•Jerusalén que sirve de cuna al 
nuevo hijo de Dios. Gloriosa, 
honrosa y sacrosanta misión 
la que el Rey de Reyes confía 
a la España hidalga y cristia-
na. 
Somos, así, consecuentes 
con nuestra historia gloriosa. 
Y, conducidos por el Caudillo, 
cumplimos, románticos y pa-
triotas, el honroso cometido. 
Y nuestra invicta Infantería 
admira al mundo con su valor 
y espíritu no igualados. Y los 
Caballeros Legionarios se su-
peran en su prestigiosa histo-
ria, y agregan una página más 
los hermanos marroquíes; y 
los Institutos armados rebasan 
sus cometidos. Y surge una 
aviación intrépida, audaz, in-
teligente... española. Y nues-
tros cañones "tocan a gloria", 
juntamente con las»campanas. 
Y la bendita Falange da cientos 
de miles de camisas en sus bra" 
vos milicianos y salen las boi-
nas encarnadas pictóricas de 
vida y de españolismo. Y Espa-
ña, la España grande, libre y 
una, resurge a sus glorias se-
culares enmarcándose en los 
veintiséis puntos que nuestro 
Ausente inculcó en los corazo-
nes españoles. Esta es España. 
Nuestra España adorada. 
Contra ella, contra su bra-
vura, contra su abnegación y 
su historia nada puede el bol-
chevismo invasor. La bella re-
gión andaluza vive ya días ale-
gres con su caudillo, el general 
Queipo de Llano; el ilustre Mo-
la continúa su larga y victo-
riosa marcha por tierras viz-
caínas; Várela, Moscardó... 
van redimiendo tierras caste-
llanas. Nuestro general, nues-
tro Aranda heroico y prestigio-
so, salvó la Asturias de la le-
yenda artificial, y cobija nues-
tra tierra con su-mando sereno 
y valiente. Dignos colaborado-
ros del Caudillo español. Dios 
y la Patria os concederán el jus 
to premio a que os hacen aeree 
dores vuestro valor, vuestra 
lealtad y vuestro sacrificio. 
¡Arriba España! (Viva Es-
paña! 
I E. Francos 
' (De F. E. T. de Asturias) 
Abril de 4937. 
¡Dos de Mayo! i 
(Resurge la inmortal y glo-
riosa tradición española! Tam-
bién, en este humilde pueblo, 
donde llegan las balas y me-
tralla enemigas, se celebra el 
Día de España; lucen sus col 
gaduras las humildes casas 
lugaieñas. Los campos nos 
ofrecen hoy, bajo un sol res 
plsndeciente, sus perfumadas 
flores, lis mayo, primavera, 
poesía, esperanza, sinónimo 
de España. Enmudecen hoy 
los cañones; no entonan su 
terrorífico cantai las ametra-
lladoras; los fusiles descansan 
al pie de los "parapetos; el lo-
co estruendo que aterraba días 
pasados estos campos con sus 
infernales explosiones, tam-
bién enmudeció. 
Hasta el enemigo, que no 
muy lejos de nosotros tiene 
«u guarida, es^á callado. Di-
ríamos qne aquí ya no existe 
la guerra sino luera por el bri-
do de las armas al chocar con 
los ravos del sol. Bajamos a 
Matallana (estación) a la Misa 
que se celebra bajo las am-
plias bóvedas del firmamento. 
Oyen el Santo Sacrificio las 
fuerzas destacadas en e s t e 
frente: Camisas azules. Infan-
tería, Artillería, mezclados 
con el pueblo sano y español; 
los dan al viento sus bande-
ras y ponen una pintoresca 
nota en la fiesta. 
Terminada la «Misa, el vir-
tuoso capellán dirige una vi-
brante arenga a las fuerzas 
armadas y al pueblo. El capi-
tán de Artillería evoca a los 
mártires, que el 2 de Mayo 
regaron España con su sangre 
por la independencia, y a los 
que el 17 de julio mellaron el 
principio de otra nueva inde-
pendencia con sus vidas. 
La emoción embarga los 
corazones de los presentes y 
las ocultas lágrimas asoman a 
las pupilas Es que se siente a 
España v se recuerdan sus 
desdichas y las traiciones y 
vejámenes de que fué victima. 
Acto seguido desfilan las 
fuerzas, Infantería y Artillería, 
D e l f r e n t e d e P o r t i l l a 
Cerca de los Picos de Europa 
a los ecos del Himno Nacio-
nal; siguen con su firme e in-
superable marcialidad los del 
Benemérito Instituto; por fin 
pasan las aguerridas huestes 
de José Antonio, bajo los plie 
gues d« su inmaculada bande-
ra roja y negra; con vibrante 
marcialidad y paso decidido 
pasan los hijos del rayo, de 
mostrando el espíritu ar iente 
que en sus almas sienten por 
hacer la España Una, Grande 
y Libre. Hay cosas que se 
sienten y no se pueden ocul-
tar; ellas solas salen al exte-
rior. Esto es lo que ocurre con 
estos bravos mozos de la Fa-
lange, aman a España, la sien 
»t9n y lo demuestran. 
| El carnerada Carballo, pre-
.mia el entusiasmo de estos 
muchachos con un suculento 
l ágape, armonizado con una 
variedad asombrosa de pos-
tres. 
Ni faltaron las copas de co-
ñac, ni los habanos. Con gus-
to descnbiríamos el banquete; 
pero hay cosas que son mejo 
res de «contallas> que de «es-
cribillas». El bizarro Coman-
dante Gallegos hace una cor-
dial visita a los entusiastas 
jóvenes de la Falange. Les 
dirige sentidas palabras de 
patriotismo. 
La distinguida maestra de 
este pueblo glosa en poéticas 
cuartillas la fecha histórica 
del 2 de Mayo y la otra de la 
nu va reconquista, 17de ju 
Slio, finalmente nos declama la 
jclá-ica poesía patriótica al 2 
de Mayo. Termina el acto con 
el himno de Fa aoge. 
Luego, baile cor» la popular 
pandereta. Pasan las horas 
dentro algazara y alegría. Pe-
ro la tarde va ya a -u ocaso. 
Cada uno a su puesto. A la 
patrulla, al paiapeto, donde 
cada uno tiene que cumplir su 
deber, para que otros duer-
man en tranquilidad. 
Otra vez a la brecha, a ofre-
cer generosamente la vida en 
aras de otra independencia 
tan gloriosa como la de 18 )8 
El pueblecito de Portilla de 
la Reina apenas cuenta con 
sesenta vecinos, víctima de 
situación topográfica se le ve 
sumergido y triste entre gi , 
gantescas peñas que, si a ve-
getación alguna, se elevan al 
cielo majestuosas. El sol pri-
maveral empieza a despejar-
les de su blanco manto que 
lesde los primeros días del 
rico invierno les cubrió una y 
mil veces para darles un as-
pecto bellísimo, cuando en 
contadas noches el satélite de 
la Tierra venía a visitarles. 
Hoy ya no quedan sobre 
estas rocas más que pequeño» 
trozos de su manto, permi-
tiendo ver sus grietas y riscos 
que obedeciendo a la 'ey de 
la gravedad parecen despren-
derse desde las alturas para 
dejar las casas reducidas a 
escombros. 
En estas «cuatro» casas ha-
ce siete meses que la Cen.u 
ría de Ponferrada se halla al 
servicio de nuestra querida 
Patria, siempre dispuesta a 
dar la vida por la cau-a que 
tan dignamente defendemos. 
Estos sirte meses de vida 
de campaña transcurrieron sin 
sentir; no se oyó ni una queja 
ni una protesta, todos, con el 
espíritu de sacrificio qüe re-
quiere la Falange, soportaron 
las inclemencias de los cru los 
d as de invierno en los para 
petos, algunos de ellos situa-
dos en costas peligrosas, 
siempre con la vista y el oído 
alerta, y en todo instante el 
pensamiento en el cercano e 
indiscutible triunfo. 
En las horas libres se nos 
veía con fiecuencia, en las 
casas de nuestras respectivas 
«patronas», todas, ellas, aco-
gedoras y amables, nos lavan 
0« Benavldea 
Somos cachorros de la leo-
na de Castilla y tremolamos 
al vitnto el Imperial pendón 
de España. 
{Arriba EspañaI 
MANUEL FUERTES PÉREZ 
Jefe de Falange 
la ropa, la cosen, y, cuando 
nevaba copiosamente, se ha-
llaba la cocina concurrida por 
toda la famdia de la casa, a la 
cual nos uníamos como uno 
más, disfrutando del amor de 
la lumbre que en ingeniosos 
hogares verificaba la combus-
tión de grandes leños. Infini-
dad de veces somos obse-
quiados con exquisita mante-
quilla que, siguiendo el pro 
cedimiento primitivo, es ex-
traída por medio del odre. 
Dentro de la crueldad de la 
guerra siempre recordaremos 
infinidad de escenas sát i ra-
das de compañerismo, unión 
y alegría; si alguna vez deja-
ra sentir la monotonía y lenti 
tud de las horas propias de 
un frente, surge un antído-
to representado por el recuer 
do de la mujer amada en 
unos, y de la madrina de gue-
r r a en la mayoría. 
Las nueve de la noche po-
nen límite al día; se oye un 
silbato y al instante el cuartel 
parece estar solit irio. Una de 
las habitaciones la ocupamos 
cinco camaradas, cinco fusi 
les que impacientes, y fieles a 
quienes les sirven, esperan 
exterminar el enemigo; una 
radio que después de varios 
golpes «remiendos» y mal 
trato, sigue acariciando nues-
tro oído; un teléfono que, co-
mo un fantasma, rompe el si 
lencio de la noche o interrum-
pe una conversación intere-
sante; una bandurria sin cuer-
das, (Viste y abandonada; una 
corneta en la cual se refleja 
su cansancio, por cuya razón 
la consideramos inservible; 
cuatro viejas maletas, y mi 
maletín, que por su caracterís 
ticas fué «bautizado» por mis 
camaradas, y hoy se le cono-
ce por «el maletín misterio 
so>. Reunidos como uno so'o, 
y rodeados por e^ta serie de 
aparatos, instrumentos y equi-
pajes, discutimos, comenta 
mos, leemos y nos entrega 
rnos a un sueño duloi v r & p a . 
rador. PESTAÑA 
El Jefe nos visita 
Ayer hemos teni'lo nueva 1 
mente la satisfacción de teñe 
como huésped a nuestro qu/ 
rido ami ío el camarada Véle 
Las horas en su compaftí 
son segundos para sus anti-
guas y sinceras amistades 
muchas de las cuales aun no 
se han dado cuenta de la rea 
Ldad. La culpa de esto está 
en tu amabilidad, camarada 
jefe. Durante su permanencia 
enrte nosotros, se vió siempre 
rodeado de gentes del pueblo 
¿Razón? Son sus amigos, sus 
igualados, para quienes siaue 
siendo su médico. ^ 
Para gentes de esta ribera 
Vélez sigue siendo médico y 
se afana con otros camaradas 
en la tarea de salvar a España 
enfcima; asiste a un parto 
cruento del cual nacerá la Es-
paña Una, Grande y Libie. 
Vélez sigue siendo cirujano; 
f ero no opera con Vega y 
Gordón de pleuresía, ni hace 
la trepanación. Con Franco 
Mola y otros jefes se ocupa 
de separar de España un cán-
cer, de amputar un miembro 
podrido. 
De entre un apretado haz 
de amigos y clientes lo sacó 
la llegada a esta villa del he-
IOÍCO defensor del Alcázar, 
teniente coronel de la Guar-
dia civi l , Sr. Romero, En ple-
na carretera charlan. S is es-
coltas, a respetable distancia. 
El público hace un gran corro; 
no se oye su conversación, 
pero es cordialidad, inteliaren-
cía, lo demuestran sus asen-
timientos de cabeza. 
El Sr. Romero sigue hacia 
Veguellina. Vélez, unos mo-
mentos después, lo hace hacia 
Carrizo. Cuando el coche se 
puso en marcha, centenares 
de brazos extendidos le salu-
dan: ¡Adiós, Vélez! Y nos-
otros lo hacemos también 
desde estas cuartillas. Buen 
viaje, jefe. 
El Jefe local de P. y P. 
¡ Arriba España! 
Para restablecer la unidad no podemos acudir a soluciones de grupo o clases, sino al concepto total de España; 
han de dar soluciones que abarquen a todos los españoles y han de inspirarse en un interés superior y nacional-
R a i m u n d o F e r n á n d e z C u e s t a . 
La franquicia postal, 
sólo en los frentes 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Ordenes 
Excmos. Sres.: El Decreto nú 
meco, 24 de la Junta de Defen-
sa Nacional ^oncedió franqui-
cia postal a | | |^ fuerzas mi l i -
tares y elemenfis armados que 
venían cooperando al Moví-5 
miento salvador de España, 
Biempre que se cumpliesen las 
formalidades que la propia dLs 
posición establecía. 
Aunque el espíritu de ese De 
nreto no era otro.qe el de fa-
vorecer, por innegables exigen 
cias patrióticas, a quienes des-
de los diferentes frentes de 
operaciones trataban de ut i l i -
os lo cierto que una interpre-
tación extensiva del precepto 
do referencia ha determinado 
que, en la práctica, la exen 
ctón tributaria se otorgase en 
atención al carácter del remi-
teñíe, prescindiendo en abso-
luto del lugar en que éste se ha 
liase.y de la misión que estu-
viere desempeñando. 
Con la adopción del criterio 
expuesto se ha irrogado un no-
lorio perjuicio a los iintereses 
del Tesoro, público, ya que el 
abuso de la franquicia de que 
se trata produce una merma 
considerable e injustificada en 
la recaudación del impuesto 
del timbre. Urge, pues, poner 
término a la situación creada, 
éii debido acatamiento a la ñor 
ma de referencia y en defensa 
no menos obligada, de una de 
las Rentas más importantes 
del Estado. 
Por último, importa tam-
bién fijar el verdadero alcan-
ce del Decreto de 13 de octubre 
de 1936, que afecta a idéntica 
materia. 
Gomo claramente se consig-
na en su preámbulo, esa dispo-
sición no tiene otra finalidad 
L A G A F A D E C A O 
L E N T E S — G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O B D Q Ñ Q TI. 4 . — L E O N 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturiintas i casos Doirúrniess de uroeneia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
Curso para oficiales de Aviación 
(PILOTOS, TRIPULANTES Ü OFICIALES DE AERÓDROMO) 
Publicada convocatoria. Edad, 18 a 25 años. Para 
más informes e instancias, AGENCIA CANTALA-
PIEDRA, León. (Inclúyase sello) 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellina. 
Consulte prec ios a 
J T O S i É I D E I > A . Z O P ^ R E Z 
Apartado número 8. — L A BANEZA (León) 
que la de respetar a los orga-
nismos encargados de la Ad-
ministración Gental la franqui 
cia "de que siempre gozaron" 
Y como tal exención alcanzaba 
ánicamente a la corresponden-
cia oficial—entendiendo por 
tal la dirigida a Autoridades, 
Centros y organismos de aquél 
carácter, con designación del 
cargo en el sobre y nunca del 
nombre del que lo ejerza, ate-
ner de la Real orden de pri 
merp, de mayo de 1920, confir-
mada por el artículo 39 de la 
v igente ley del Timbre—es ma 
niflesto que exclusivamente a 
la correspondencia de aquella 
naturaleza podrá alcanzar la 
franquicia, quedando sujeta al 
impuesto del timbre la que no 
disfrute de esa consideración, 
aunque sea cursada por miem-
bros dé esta Junta o por los de 
las demás dependencias a que 
alado el repetido Decreto. 
En su virtud, esta Presiden-
cia, conformándose con lo pro 
puesto por esa Comisión de Ha 
oienda, se ha servido, declarar 
oon carácter general: 
1.0 Que la franquicia pos-
tal otorgada por el Decreto nú 
mero 24 de la Junta de Defen-
sa alcanza tan solo a la corres-
pondencia que las fuerzas mi-
litares y las pertenecientes a 
la Milicia Nackmal expidan des 
de los frentes de operaciones, 
y .siempre que se observen los 
requisitos exigidos por dicha 
disposición; y 
2.° Que la franquicia pos-
tal reconocida por el Decreto 
de 13 de octubre de 1936, refié-
rese exclusivamente a la co-
rrespondencia oficial, concepto 
que señaló la Real orden de 
1.° de mayo de 1920 y respeta 
el artículo 39 de la vigente Ley 
del Timbre. 
Burgos 30 de abril de 1937. 
—Fidel Dávila. 
Sres. Presidentes de las Gomi-
siiones de Hacienda y de 
Obras Públicas y Comunica-
ciones. 
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+ El mejor café | | 
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Cipriano García Lubén 











Maravilla del hogar, del taller y de ia oficina 
Mueva letra del 
Himno Nacional 
El ilustre poeta español, 
José María Pemán, ha hecbo 
una letra para el Himno Na-
cional, que copiamos a con-
tinuación: 
HIMNO NACIONAL 
Por J. M.a PEMAN 
1. a Estrofa 
¡Viva España! 
Alzad los brazos, hijos dei 
[pueblo español, 
Que vuelve a resurgir. 
¡Gloria a la Patria 
Que supo seguir 
Sobre el azul del mar 
El caminar del solí 
2. ft Estrofa 
Triunfa España: 
Los yunques 5 las ruedas can-
dan al comí ás 
Un ruevo himno de fe. 
Juntos con tilos cantemos 
de pie 
La vida nueva y fuerte 
De trabajo y paz. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de le 
mañana, 
Sr. Sálgado P. de St0. Domingc 
S tño ia : Pida a su tienda 
J í b ó i P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
- € presentante: Eulaiio Aivarez 
Tiobaj > del Camino (73 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despache 
profesional a su nuevo domid 
lio, calle de Cervantes, 8, tripl» 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a i2 
y de 4 a 6. 97 
Para fabricar hie'o 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tr¿itai, «La Industrial Leo-
nesa», Ordoño U. León, 
Comisión de Bienes 
incautados por el 
Estado 
Subasta de efectos 
Por encargo de dicha Co-
misión Central y previa auto-
rización de la Jmta Técnica 
del Estado, la Delegación de 
Hacienda saca a pública su 
basta la venta de los siguien-
es efectos, que pertenecieron 
a ia que fué Federación local 
de Sindicatos únicos( C. N. T.) 
de esta ciudad: 
14 si las corrientes; 20 bau 
eos de chopo; 13 mesa¿ co-
r i é n t e s de escritorio; 4 irma-
rios corrier.tes y 2 prensas 
para copiar. 
El acto tendrá lugar el pró-
ximo día 10, a las once de la 
macana, en los locales donde 
se encuentran depositados, 
Rúa, 40, planta baja, y hasta 
dicho dia pueden ser exami 
nados, de diez a doce d é la 
mañana. 
CASA PR:ETO 
w No na%e íríc 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Miguel Carbajo 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Almacenes: JUAN MADRAZC 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N ^ 8 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono TCII 
Café Novelty 
El más acreditado de esta 
capital. 104 
Suiza contra el 
marxismo 
E l domingo día 25 de abril, 
se celebraron elecciones para 
el Gran Consejo del cantón 
de Neuchatel. Salieron derro-
tados los socialistas, que en 
una asamblea de 88 diputados 
tendrán solamente ^ diputa-
dos, contra 40 que tenían 
antes. Hay quf advertir que 
el cantón de Neucha el es el 
más rojo de Suiza. 
Han revestido estas elec-
ciones especial interés, por* 
que tras la campaña contra el 
comunismo, que culminó con 
la prohibición del comunisnio 
en el cantón de Neuchatel; I09 
socialistas pedían a voz en gn* 
toun plebiscito de la¡población 
para que se pronunciase en 
pro o en contra de la medida 
del Gobierno. (Qué m # f 
plebiscito que las elecciones 
recientemente celebradas! De-
rrotados los marxistas en lo8 
cantones de Ginebra (mes ^ 
noviembre) y de Neuchatel 
(mes de abril), parece que su 
estrella se va apagando de"' 
nitivamente en Suiza. 
(E. I . A.) 
k l e s t a u r a n t i l / U ' 
Oficio 1 l i cirti Pnciii BCOÜÓÍ «Jj 
CID, 3 Teiéí. 1 0 1 3 * ¿ ^ ! 
PESCADERIA VIGUES* 
Avenida del Padre Isla. 3 
Teléfono 1916 
Especialidad en pescados fi»»0» 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
i*» IOH nrincinalrii puertos 
BAR Cervantes 
Ofrece unaa exqm8,ta8 
nenias. 9^ j^J 
Callos, con pan y vino, ^ ^ 5 
Calamares, » » * A í t f 
' ia-lao al Pil-Pil, » ^ ítl<i 
Criadillas, » » * „ 1 
PROA Miéi'éoíefl a dé mgyd de 1037 
i 4 P R O A 4 4 e n l a c i u d a d 
La Cámara de Comercio I Enemigos de retaguardia t Jinfe un hecho y una fecha 
se reúne 
El día 29 de Abril y a la ho-
ra de costumbre, celebró la 
Cámara Oficial de Comercio e 
Induslm de León, su regla-
mentaria sesión mensual, que 
fué presidida por el Sr. Gon-
zález Puente, y a la que asis-
tieron ios Vocales señores Gon 
zález Uriarte, Pallarés, Laba-
yen, Gutiérrez (D. Robustiano) 
Martínez (D. Lisardo), Man-
zanares y Blanch. 
Breve fué la reunión, pues-
to que solamente se trataron 
los siguientes asuntos: 
• Sé aprobó el dictamen apro-
batorio de la Comisión de Go-
bierno para la liquidación del 
Presupuesto del936. Igualmen 
té las gestiones que se vienen 
haciendo para el cobro de los 
almacenajes condonados de la 
huelga de Junio. 
Se enteró la Corporación de 
haberse constituido en Valla-
dolid la Cámara Oficial de Co-
mercio de Madrid, a la que ha-
brán de enviar sus ofertas to-
dos los comerciantes e indus-
triales que lo deseen. 
Se acordó proponer a la De-
legación de Hacienda de León, 
para el Jurado de Estimación 
de Utilidades a los Vocales se-
ñores Crespo, Pallarés y Gon-
zález Uriarte, que anterior-
mente formaban parte de di-
rtur organismo. 
La Secretaría informó de los 
asuntos despachados en todo 
el mes y dió cuenta de una cir-
cular cursada entre los elec-
tores requiriéndoles para la 
puntual observación de todos 
los deberes fiscales. 
Y después de aprobarse el 
oslado de fondos, notas de 
prensa publicadas y otros ex-
tremos de régimen interior, 
por unanimidad y con el mayor 
entusiasmo acordó la Cámara 
elevar al Exorno. Sr. Jefe de Es-
tado una respetuosa y sentida 
felicitación por el reciente De-
creto de unificación de Mil i -
cias, reiterándose la adhesión 
corporativa y los altos senti-
mientos patrióticos que la ani-
man en esta nueva y gloriosa 
etapa de nuestra Historia. 
Sm más asuntos, se levantó 
la sesión, una hora después de 
haber dado comienzo. 
Chalet incau-
tado 
La administración Judicial, 
de las fincas embargadas por 
la Comisión de Incautaciones, 
a doña Concepción Alonso Crai 
ño, viuda de D. Juan Antonio, 
Nuevo, de Armunia, anuncia el 
arrendamiento del chalet cono-
cido por el nombre de "Hotel 
Médico Nuevo de Armunia", 
oompletamente amueblado, in-
cluso con ropas de mesa y ca-
ma, admitiéndose proposicio-
nes hasta las doce horas del 
próximo día diez, en que se 
b ará la adjudicación, señalán-
dose como precio inicial, el de 
quinientas pesetas mensuales 
2.° Comercnntes A t s A C e l e b r e m o s 
e l o c h o d e M a y o 
aprensivos y ladrones 
. En nuestra visita del lunes a 
la Inspección Municipal de Vi -
gilancia observamos gran can-
tidad de pan que había sido de-
comisado por falta de peso, y 
en nuestra visita de ayer pudi-
mos apreciar coíno, dicho pan 
era transportado para su con-
sumo a las hermanitas de los 
pobres. 
Los industriales panaderos 
que de una manera tan desca-
rada se dedican a robar peso en 
el pan,, son las siguientes: 
francisco Fuertes, Gregorio 
Gutiérrez, Florentino Sánchez 
y Francisco Alvarez, los que 
han sido multados con cien pe-
setas cada uno. 
Francamente hemos de decir 
que nos parece escaso el casti-
go impuesto, ya que no hay 
que olvidar que los comer-
ciantes ladrones son traidores 
al movimiento nacional y co-
mo tal deben ser juzagods. 
En la España que amanece a 
costa de tanta sangre, no tie-
nen sitio estos sujetos, nEnte-
rrémoslos II 
Audiencia Pública 
Ayer mañana se sentó en el 
banquillo de los acusados el 
vecino de Valderas Alberto Ro-
bles Fernández, acusado por el 
Ministerio Público, represen-
tado por D. Emilio Rodríguez 
del delito de tenencia ilícita de 
armas y para el que en sus 
en sus conclusiones provisio-1 
nales elevadas a definitivas so-l 
licitó la pena de dos años, diez! 
meses y un día. | 
El testigo de cargo, (úrico i 
que compare^ a la vista) An- j 
drés Rojo, guardia civil del 
puesto de Valderas, hace unas j 
manifestaciones verdaderamen 
te contrarias al procesado al 
que califica de dirigente comu-
nista. 
Dicho procesado ya estuvo 
condenado por esta Audiencia 
a 4 meses por el mismo delito. 
El defensor Sr. Eguiagaray 
solicitó compasión para su de-
fendido. 
y un plazo de cuatro meses de 
arriendo. 
Para informes y proposicio-
nes, al señor Administrador, 
D. Narciso Caballero, Mier, Cer 
vantes, 10. 
Leed siempre "PROA" 
Procesados 
Han sido procesados: 
Marcelino Barrete Alonso, 
en sumario instruido por esta-
fa; Socorro Pérez Fernández, 
por robo, y J9sé Cuevas López, 
Fernando Viviano Murube e 
Isaac Martín Granizo, por hur-
to. 
R E S E R V A D O 
p a r a 
Mantequera 
Leonesa 
m u i k t b i u ruiuu s. i. u í » 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
uiiBcuEM» so msin o coisuiu BE n m 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadorea 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAENS». 
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Gon. ruegro de publicación, 
que no haría falta por tratar-
se de asunto tan importante, 
se nos remite una nota sobre 
la fi-esta de la Unidad Católi-
ca, de la cual extractamos los 
siguiente, y que publicamos, a 
pesar de temer que, por lo que 
toca a León, poco o nada se 
hará, si no intervienen activa-
mente los llamados a ello. 
Por ser esta memorable fe-
cha el aniversario de hecho tan 
grandioso como fué la unidad 
católica, realizada en tal día 
del año 589 en el fomoso I I I 
Concilio toledano, debemos los 
españoles liberados de la Sec-
taria tiranía marxista, cele-
brarle con pompa y júbilo,' pre 
cisamente en este primer año 
de la nueva España, y como au 
gurio del esplendoroso porve-
nir de la Patria. 
He aquí un esquema del pro 
grama, ya esbozado por el se-
ñor Diego López, que podría 
realizarse, para que la conme-
moración del ocho de mayo tu 
viese aquella expresión de re-
ligiosidad y españolismo, de 
que es evocadora esa fecha. 
A. Aunque el día ocho es 
la fecha exacta de la celebra-
ción del I I I Concilio Toledano, 
sin embargo, este año conven-
dría celebrarse al día siguien-
te, domingo, con la mayor so-
lemnidad considerando que en 
aquel magno suceso tuvo ori-
gen la nación española. 
B. La fiesta debe titularse 
de la "Unidad Católica" porque 
esto precisamente fué el hecho 
primordial acerca del cual ha 
girado los acontecimientos de 
grandeza o descalabro, que ha 
ido glorificando o sombreando 
a nuestra nación a través de 
los tiempos. 
C. La celebración de la 
fiesta ha de extenderse por to-
das las organizaciones encua-
dradas en el nuevo Estado para 
que ella fecundice los albores 
Aviso a los flechas 
Se ordena a todos los f e 
chas mayores de 7 anos, se 
presenten el jueves, día 6, a 
las siete de la mañana, en su 
centro, debidamente unifor 
mados con el fin de asistir a 
la Bendición de las Banderas 
en Villabalter. 
E l Jefe de Flechas 
|Por el Imperio hacia Dios! 
de la unión político-religiosa 
tan deseada, 
D. Los actos que podrán te 
ner lugar el día de la Unidad 
Católica son: "1.° Comunión; 
general", pidiendo a Dios por! 
que la unidad religiosa y polí-
tica en España sea una reali-
dad. 2.° "Misa solemne con ser 
món" en el templo principal 
adonde habrán de acudir todas 
las organizaciones católico-es-
pañolistas. 3.° Los edificios pú-
blicos y particulares deberán 
"engalanarse" con colgaduras 
y a ser posible, con la imagen 
del Corazón de Jesús. 4.° "Des-
file y concentración" de las 
fuerzas armadas, a ser posible 
la primera autoridad a los con-
currentes. 5.° organizarse "jue 
gos populares" de carácter tí-
picamente tradicional. 6.° al 
oscurecer solemnísimo "Te-
Deum" en acción de gracias. 
E. La víspera, sábado, se 
organizará una gran "velada 
patriótica" literario musical 
en que habrán de tomar par-
te los mejores oradores de la 
localidad, desarrollando el te-
ma, "La Unidad Católica". 
F. En todas partes ha de lle-
varse a cabo una propaganda 
intensísima para mover a to-
dos a participar de hecho tan 
glorioso. 
G. La organización de los 
actos, puede partir, en cuanto 
a su iniciativa, de la prensa lo-
"M. de alguna organización ca-
tólica, o de alguna entidad que 
tenga, entre sus fines, el pro-
mover el fomento por las glo-
rias españolisttas. 
H. En los pueblos y aldeas 
rurales también deberán reali-
zarse lo arriba señalado, ajus-
tando a ello las posibilidades 
de cada localidad pero ponien-
do todo entusismo y todo afán 
en que tome parte todo el pue-
blo y llegue a su espíritu la sig 
niñcación de la fecha. 
Séptimo arte 
«Barcarola» 
He aquí una película, que la 
UFA lanzó al mercado, quizá 
como una más, y que a nos-
otros no obstante nos dejó 
plenamente convencidos. 
Comienza el film de una for- ! 
ma algo rara, algo desconcer- | 
tante para el espectador, que 
no se atreve a adivinar el ses-
go que va a tomar el argumen-
to, para luego enfocarse en un 
asunto interesante y sobre to-
do de un dramaUsmo intenso 
que en ciertos momentos emo-
ciona profundamente. 
El trabajo de |a pareja Lyda 
y Gustav Froelich, intérpretes, 
•IÓ en el transcurso del film, 
difícil en ciertos momentos, pe 
o excelente siempre. 
La música basada en la de 
'os cuentos de Hoffman, muy 
encajada en los diversos pasos 
'a la película. 
^fínicamente maravillosa, 
de fotografía impecable, siendo 
el trabajo del "cameraman" 
en las escenas del carnaval por 
los canales venecianos inte-
ligente y bien resueltas sus 
numerosas y bellas escenas. 
S i g u e n l a s m u l t a s 
Durante el día de ayer han 
sido impuestas las multas que 
a continuación mencionamos: 
A Pedro Trascarros cin-
co pesetas por depositar basu-
ra en la vía pública. 
A Víctor Rey, Juan Pablos 
y Carbones "La Montalesa", 
cinco pesetas por circula? con 
sus respectivos carros sin fre-
nos. 
A Santos Bacas cincuenta pe 
setas por alquilar un pi.-o de 
1 na casa de su proo 'dad en la 
calle de Gómez Salázar, sin pre 
vía desinfección. 
A Gregorio VillaHa cinco pe 
setas por pastar un caballo de 
su pertenencia en los jardines 
de la Condesa de Sagasta. 
Á José Rodríguez, cinco pe-
setas por tender su sirviente 
ropa mojada en el balcón ca-
yendo agua a la vía pública. 
Nota —Sa advierte lleven 
comida, cón el fin de pasar el 
día en el c m p o . 
Nuevo abogado' Casera furiosa 
Ha jurado el cargo de abo-
gado de este ilustre Cclegfio, 
el funcionario de la ExceL n-
tísima Oiputación provincial, 
D. I l is Menéndez Ramos. 
A l enviarle nuestra enhora-
buena le deseamos nr-chos 
aciertos en su nueva profe 
sión. 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia. 2 Telf. 132¿ 
Servicio per mftnú y a la carta 
H^bitaciores con todo confort 106 
Receptores 
Agencio exclusivo 
R m m - y m m 
Ordofto ÍI-a Teléforo rd40 ( 2 t 
Viveros de Arboles Frutóles 
j O H E S K O A N E Z - La B « ñ e z a ( L e ó n 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . . . 
A lo? (a'flngistas e\ R por 100 de d ^ s r ^ m n 
"La Unión y el Fénix Espífiol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
F.sta gran Compañía Nacional ha instalado h s 
oficinas centrales de su Dir- cción en el edificio de 
su propiedad en Vali^dolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero Je 1937, según 
comunicado oficial dj dicho organismo de! día 13 
del mismo mes. 
\iene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norr.a-
idi d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans-
pc tes y otros ramos: 
Pesetas 
C .pital social y reservas más de 137.000 000 
Pi -mas recaudadas en España en 1935 » > 38 000-000 
Pi imas recaudadas en el exuanjero en 
1935.... » > 54-000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad > » 40.000.000 
A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
ndependencia, 10 Teléfono s U Í 
Isfncién de «ngrc.se > reptirciirtf* s 
S E V E N D E 
La C A S A número 17 y amplio solar de la n isma, 
calle de Ordeño 11. Infoimes, «Agencia Cantalapi^dra>. 
María Castañeda González, 
de 33 años, casada, domicilia-
da en la Plaza de ban Lorenzo, 
número 19, denunció en la Co-
misaría que la dueña de su ca-
sa, por motivos que desconoce, 
le amenazó con tirarla por la 
;.;•(.:•, ir;;/:;,, 
Registro civil 
Nacimientos: María del Pi-
lar bauiocuues Laso, luja üe 
José iiumuu, empicado; Muría 
uusus ¡Suatos Villugurcia, ÜÍJU 
c Jesús, jornalero. 
Detunciones: Virginia Mén-
dez, de 19 meses y Víctor Gar-
cía Diez, de '¿0. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emisión. 
"Los Donjuanes matamoros" 
(diálogo cOunco); "Míguelito 
Tronera" (cuento batuio). "Ua 
gón ií'ález" (pasodotde flamen-
co). Servicio de ialormación 
dedicado a la provincia. A las 
doce y treinta, cierre de la es-
tación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa "Lucerito de Sevi-
lla", (pasodoble); "Mis pobres 
sueños" , (tango); "La Mali-
na la" (romanza), "Canciones 
asturianas). Retransmisión del 
servicio de información desde 
Radio Castilla de Burgos, A 
las quince, cierre de la esta-
ción. 
A las diez y seis y treinta: 
Emisión infantil, con la actua-
ción de los famosos clows, 
Gastón, Pachely y Nuñez. A las 
iiez y siete y treinta, cierre de 
la estación. 
A las diez y nueve: Música 
clásica. Servicio de informa-
ción. A las diez y nueve y trein-
ta, cierre de la estación. 
A las veintidós. "Molinos de 
Viento" (zarzuela). Canciones 
andaluzas. 
Retransmisión de! servicio 
de información desde Radio 
Castilla de Burgos. 
Pasados por las!El 2 de Mayo 
armas 'en la Cruz Roja 
Cumpliendo sentencia dio-1 El domingo por la tarde, 
tada en Consejo de Guerra, ce- en ei Hospital de la Cruz 
lebrado el 20 del pasado Abril, R0ja) se celebró un pequeño 
en la mañana de ayer, en el festival para conmemorc:i la 
campo de tiro de Puente Cas- feCha histórica del 2 de Mayo, 
tro, fueron pasados por las ar Gracias a la ejenerositlad 
mas, Aurelio García González, ¿e algunas señoritas y caha-
de 24 años, vecino de Boñar; Reros donantes, se obsequió 
Laurentino Velasco González, espléndidamente a los enfer-
de 26 años, domiciliado en So- mos y heridos, para los • jue 
tilles de Sabero, y Enoc Gar- hubo chocolate con chunos, 
cía Fernández, de 24 años, con pasteles y jerez, 
residencia en Barrio de Cu- Durante la merienda reinó 
rueño. gran camaradería entre los 
hospitalizados y la Jefatura 
del Hospital, pronunciando al 
linal el directer, D. Joaquín 
Valcárct-l unas frases llenas de 
alto amor pí trio, ena teciendo 
el arrojo y valentía de los 
soldados españolas, nietos to-
dos de mil victorias, para los 
que con el mayor entu iasmo 
ofrecía desde la retaguardia 
todo el desarro.lo de su labor 
intelectual. 
Notas del S. E. M . 
A los maestros afiliados al 
S. E. M., del Partido de Sahagún 
Se ruega a todos los maes-
tros afiliados al S. E. M. del 
Partido de Sahagun, que, al 
sfectuar el cobro de sus habe-
res, ^írvarse pasar por el do 
miciiio del Delegado comar 
Ced del mismo, en Sahagún, 
ramarada Cesáreo Alvarez 
Alvarez, para hacer efectivas 
las cuotas trimestrales que en 
concepto de afilindos deven-
guen. 
¡Arriba España! 
A los maestros del Partido de 
Ponferrada 
El domingo próximo, día 9 
de Mayo, tendrá lugar en el 
local de F . E. de las ] . O. N S. 
de Pcnferrad* una reunión de 
maestros, con el fin de orga-
nizar el S. E. M. en dicho 
partido, a la que concurrirá el 
Jefe Provincial del mismo, 
y, en su defecto, el Delegado 
comarcal, camarada Félix Ma-
tas, quien disertará sobre «El 
maestro y la escuela en la 
Nu va España». 
Maestros y maestras del 
partido de Ponferrada: refle 
Del Gobierno Civil 
Donativos 
Los obreros y empleados 
de Antracitas de Fabero, Mi-
nas Julián Moro S. A . , han 
contribu do a la suscripci 3n 
nacional del Ejército y Mil i -
cias, con la cantidad de 
1788,15 pesetas importe del 
3 p jr 100 de sus haberes de 
marzo, con que voluntaria-
mente contribuyen. 
La maestra y niñas de la 
escuela de Amasmestás han 
entregado con destino a la 
Suscripción nacional del E je r -
cito y Milicias, la cantidad de 
10 pesetas. 
Madrina de guerra 
La solicitan: los ingenieros 
pontoneros de la 3.a Unidad 
xionad sobre la trascendencia de Alfaj^rín (Zaragoza), An-
de los momentos por que gel Martínez, Agfa pito Pas-
atraviesa nuestra querida Pa 
tria y que ni uno solo deje de 
concurrir al mentado acto. 
C. PRIETO 
Jefe Provincial del S, E. M 
¡Aniba Ecpaña! 
Oro para la Pataa 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Doña Ana María Gordón 
Luengo, de Veguelli 1a de Or-
bigo, cuatro billetes, 100 fran 
eos franceses; D. Valeriano 
Diez Monar, de León, una 
sortija de sello (6 75 gramos); 
un patriota, de Santa María 
del Páramo, varias alhajas de 
oro {53 gramos); D.a Lupe 
Martínez, de Veguellina de 
Orbigo, dos sortijas de sello 
y una cadena de cuello (20 
gramos). 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 76 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería ar tú tica. (58 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54> LEON - OVIEDO - GI ION 
feDaDi 1. U U m k m 
Ciinica dental 
Teléfono 18 2 Í25 I 0 A n 
Ordoño II, 7, pral. t - C U U 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le )-
nesa», Ordofio I L León, 
ioíwtoaaamm atoaaotiQoaaoonoaoaoaoo 
cual, F-ancisco Ortiz, Emet 
rio Guijarro, Angel Muñoz y 
Manuel Sánchez Ibarzábai; 
los artilleros del 16.° ligero, 
Jaime Salces, José Morán, 
Manuel Montero, Julio Gon-
zález, Manuel Flórez, Clemen-
te Cabáro, Baldomcro Gon-
zález y J e t é Cruz, y los regu-
lares del Séptimo Tabor de 
Regulares de Ceu.a, núm. íí, 
Matías Bases Agüilar, Maria-
no López, Eloy Renedo y 
José Werner. 
Para la Cruz 
Roja 
Sra. de D. Aurelio Toral, 
docena y media de serville-
tas. * 
D.a Mercedes Vidal, una 
colcha y 3 servilletas. 
Srta. Lolita Amézqueta, HV 
pañuelos. 
1). Juán Solís, 50 pesetas 
en dulces. 
Ú . Jorge Portuondo, 25 pe-
setas en dulces, 
D. Luis de Páz, 2 sillas, 
una mesilla de noche, 12 ser-
vi.letaa y 2 toballas. 
D. Gregorio Franco, 2 si-
llas. 
ECCION 
da Anuncios e c o n ó m i c o s 
TIENDA ESPACIOSA se arrien 
I da, sitio céntrico, cerca de la Piaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Baftez*. 
EnMilos 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
lOQDOoaaaoooaaaoaBaaooao ooo laaoao 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléiono 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 1988 
(84) L E O N 
CÉDESE habitación p^ra caba-
llero e&table. Padre Isla 2, cuarto 
cen ro. 
NECESITASE contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. 
Razón, Burgo Nuevo, 28. 
AMA DE CRIA, solicítase para 
casa de los padres. Inútil presen-
tarse sin buenos icíormes. Razón, 
Padre IsU, 3 4 , 3 . ° , derecha. 
SE NE^ ES1TA joven o persona 
práctica en asuntos de escritorio. 
Informes, Almacén de Coloniales 
Ramiro Fernández. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. 
SE necesita chico, 14 o 16 años, 
práctico oñciua. informes en esta 
Administración. 
NECESITASE un marstro cho-
colaiero, dtriguse a David Gonzá> 
ler.—Castrocontriiío. 
OFICIAL PANADERO, ofréc-se 
para dentro o fuera de la población; 
edad, 3 0 años. Razón, Avelino Ro-
jo. Riego dé la Vega. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo espaf.ol. Informes, en 
esta Administración. 
ALQUILASE piso amueblado, 
¡habitaciones confortables. Razóq esta Administración, 
MiófBdlee 5 dé írtayg Sé 1097 
Los masones y Bélgica 
Bruselas.-ün periódico aca-
ba de publicar detalles intere-
santes respecto a la influencia 
masónica en Bélgica. Bi perió-
dico üace constar que no es se-
creto, que la masonería ejerce 
iníluencia decisiva en el nom-
bramiento de funcionarios. 
Antes de que el Parlamento 
pueda decidir la adopción de 
nuevas leyes, las logias em-
piezan por examinar y discutir 
estos proyectos que se ajusta-
rán a sus decisiones. 
El periódico, aludido detalla 
una serie de casos en que los 
miembros del Parlamento per-
tenecientes a partidos libera-
les o socialistas, han informa-
do ante las logias sobre deter-
minados proyectos. 
Las huelgas 
París Unos 3.500 emplea-
dos de los hoteles de San Fran 
cisco han entrado en huelga. 
Gon ello han originado que 
unos 60.000 huéspedes hayan 
tenido que buscar refugio en 
casas particulares. 
El incendio y destruoolón d* 
Guernioa 
San Sebastián.—Gon rela-
ción al incendio y destrucción 
de Guernica, que tanta grita-
ría ha levantado, achacándose-
los medios que no protestaron 
cuando los rojos bombardea-
. ban y destruían otras ciuda-
des, asesinando a mujeres, n i -
ños y hombres indefensos, es 
conveniente reproducir algu-
nas afirmaciones de Pascual 
Tomás, uno de los jefes de las 
bandas incendiarias, que dijo: 
En estos momentos, la clase | 
obrera, lo,s elementos socialis-
tas, comunistas, republicanos, 
y los anarquistas todos cuan-
tos forman parte del frente 
popular si llegase en estado en 
que no hubiera salvación pa-
ra la causa que defendemos, 
antes de rendirnos, converti-
ríamos las provincias leales 
en una nueva Numancia, in-
cendiando, con la razón sere-
na, casas, campos y ciudades 
para que el fascismo encontra 
ra un solar y en él la tumba de 
la democracia. 
¡En Guernica y Eíbar han 
cumplido su palabra, como en 
tantas otras poblaciones I 
Inglaterra recojo a su cónsul 
en Bilbao 
Londres.—Informan de San 
Juan de Luz que un contrator-t 
pedero que se hallaba en dicho 
puerto, salió de esta población 
con rumbo a Bilbao con el fin 
de recoger al cónsul de Ingla-
terra y miembros de la colonia 
británica, llevando autoriza-
ción para recoger a elementos 
pertenecientes a otros consu-
lados extranjeros así lo deseen 
pero con orden terminante de 
que no se embarque ningún es-
pañol. 
Congreso secreto comunista en 
París 
París.—"La Matin" publica 
una información sensacional 
según la cual, muy próxima-
mente se va a celebrar en Pa-
rís un congreso secreto de to-
dos los partidos comunistas 
del mundo. 
X J A C Gh 
uenas noches, señores 
es lo, que dirán los marxistas 
franceses e ingleses. 
Se refiere luego al parte de 
operaciones dado por el minis-
terio de la Guerra rojo, según 
el cual las tropas republicanas 
continúan el brioso ataque por 
el frente "norte de Guipuzoua" 
castigando duramente al ene-
migo.Es el caso que nos atacan 
briosamente, pero nosotros se-
guimos avanzando. 
La Junta de Defensa de B i l -
bao no ha tenido ganas de dar 
parte, sin duda por que ya tie-
nen bastante con las mentiras 
del mimisterio de la Guerra 
creen que para hacernos reir, 
por que ellos no tienen ganas, 
ya basta lo que dicen en el otro 
parte. 
Del estado de Bilbao da idea 
la conversación sostenida en-
tre una señora, que se encuen-
tra en Bilbao y su esposo, .qüe 
está en Madrid. Este hombre 
es un paniaguado de Indalecio 
Prieto y por los términos en 
que ambos se expresan se de-
El jefe de Telé-
grafos a Sevilla 
Ha sido trasladado a S¿vi-
lia el dignísimo jefe de este 
Centro de Telégrafos, don 
Francisco Fernández Vacas, 
nuestro estimado amigo. 
La marcíia del Sr. Fernán-
dez Vacas ha sido muy senti 
da, no sólo entre sus subor-
dinados, que le querían como 
a un amigo cariñoso, sino en-
tre cuantos le conocíamos, y 
estimábamos su actividad, 
celo por el servicio y buenas 
prendas. 
Entre nosotros tenía el se-
ñor Fernández Vacas bien ga 
nada estimación por su sim-
patía y ejemplaridad en el 
cumplimiento del deber. 
Durante el movimiento re-
volucionario de mil novecien-
tos treinta y cua*ro, se distin-
bierno de Valencia había con-
testado que jamás había u t i l i -
zado, ni pensaba utilizar loS 
gases asfixiantes, contestación i ffuió en ,a reparación de líneas 
Sigue siendo el tema favori-
íp, de la prensa extranjera la 
agitación que se ha producido 
en torno al pretendido bom-
bardeo de Guernica. 
Llegan noticias que dan ouen 
ta de la sesión celebrada por 
la Cámara de los Comunes, a 
la que hice -referencia hace 
días, respecto a la contestación 
dada por eL ministro de Rela-
ciones Extranjeras, Mr. Edén 
a un diputado laborista o co-
munista que le preguntó sobre 
este asunto. Claro que el tal 
bombardeo no ha existido, pe-
ro ha producido entre laboris-
tas y comunistas una indigna-
ción verdaderamente épica, y 
con ella demuestran su cerri-
lismo, que es propio de todos 
los marxistas, de aquí y allá. 
A uno de los diputados, que 
preguntaba a Mr. Edén que ha-
bía ocurrido e n Guenica y 
si estaba dispuesto el gobier-
no a llamar la atención para 
que estos hechos no se volvie-
ran a producir. Mr. Edén con-
testó que lamentaba el horror 
de los bombardeos efectuados 
por las dos partes. Aquellos 
marxistas, tan cerriles como 
los de aquí, como aquellos ce-
rriles diputados que a raiz de 
las elecciones no permitían que 
nadie se levantase a hablar con 
tra el gobierno, produjeron un 
!>ran alboroto, con lo cual quie 
ren dar a entender que los "po-
brecitos" marxistas españoles 
que como, dije ayer, han bom-
bardeado en Andalucía 16 po-
blaciones abiertas, algunas a 
más de 100 kilómetros del fren 
te, los bombardeos que hacen 
son angelicales. 
También preguntó un dipu-
tado al Sr, Edén si no era cier-
to que el gobierno de Valencia 
hacía punto de honor su deseo 
de evitar los bombardeos de po 
blaciones abiertas y el Sr. Edén 
contestó secamente: No, eso, 
no. Entonces los partidos de 
izquierda de la Cámara pro-
movieron un formidable es-
cándalo, por que piensan aque-
llo del sacristán de la Marse-
llesa: "que muera el que no 
piense como pienso yo1*. 
que no pueden haber usado, 
pues han empleado por dos 
veces los marxistas los gases, 
aunque no les dió resultado. 
Estos gases fueron fabricados 
por el que fué presidente del 
Consejo rojo Giralt y por su 
hijo,. 
También en Francia han in-
terpelado al ministro de Rela-
ciones Exteriores, que mani-
festó sé encontraba satisfechb 
del control, tal como funciona 
actualmente, haciendo constar 
todo el interés del gobierno 
francés en la cuestión de los 
voluntarios, lo que considera 
indispensable para encaminar 
sé a un próximo armisticio. 
Es una definición verdade-
ramente marxista, pues si no, 
hubiera entregado el gobierno 
del frente popular francés tan-
tas armas y voluntarios a los 
rojos, ya hace mucho tiempo 
que hubiera terminado la gue-
rra. 
Un diputado comunista cen-
suró de que el gobierno fran-
cés ño haya protestado por el 
bombardeo de Guernica y el mi 
nistro le hizo callar manifes-
tando que no se tienen prue-
bas de que el gobierno de Va-
lencia dice verdad. 
uLe Fígaro" afirma termi-
nante que no hubo bombardeo 
de Guernica y dice que los co-
rresponsales franceses, que re 
corrieron el frente, pudieron 
darse cuenta de que no hubo 
tal bombardeo, por que no se 
vieron ve'stigios de metralla 
por ninguna parte ni vieron 
los característicos hoyos que 
dejan las bombas, 
Pero no son solo el "Times" 
y la agencia "Reuter" los que 
proceden de mala fe. 
El "Daily Exprés", al que ho 
tenido la paciencia de contes-
tar a varios interrogatorios, 
creyendo que con mi manera de 
proceder vería mis normas de 
conducta y procurarían averi-
guar la certeza, de mis mani-
festaciones, para llevar al áni-
mo, de sus lectores la verdad 
veo, que al publicar mis con-
testaciones, omite la termina-
ción de una de ellas, en la que 
yo expresaba mi admiración 
por el pueblo británico, demos 
trando con ello su mala fe. 
Pero un buen testimonio de 
la falsedad de los rojos es el 
periódico francés que dice que 
el plan de destrucción de Guer-
nica por los rojos tiene por ob-
jeto enternecer la conciencia 
internacional, sobre todo te-
niendo el carácter sensible del 
pueblo inglés. 
Pero, por si no fuese todo 
esto bastante, ahí está el re-
telegráficas, con riesgo de la 
vida a veces, igual que sus 
compañeros. 
Recib'ó entonces un premio 
de quinientas pesetas y se le 
propuso para una cruz. 
Creyente fervoioso, cató 
lico a machamartillo, era un 
entusiasta de la Adoración 
Nocturna Leonesa, donde 
también era muy querido. 
El personal de Telégrafos 
de León, aunque comp acido 
por él ascenso de su jefe, 
siente la marcha de éste, a 
quien prrofesa verdadero ca-
riño. 
El Sr. F. Vacas saldrá hoy 
para Sevilla donde, al igual 
que a su apreciable familia, 
le deseamos toda clase de 
prosperidades. 
En León se halla ya el nue-
vo, jefe que ha de sustituir al 
Sr. Fernández Vacps, D. Fer-
nando García Domingo, pro 
cedente de Alg^círas, 
Que entre nosotros halle 
grata estancia le deseamos. 
Otro diputado preguntó a l ' cíente bombardeo de Zarago-
ministró de Negoeios Extran- za .efectuado por los rojos ayer 
leros acerea del empleo de ga-
ses en la guerra de España y 
Mr, Edén contestó que el go-
causando bastantes víctimas. 
Pero como eso lo han hecho 
los rojos, está bien hecho, que 
Depuración de 
normalistas 
Se ha dispuesto que los 
alumnos norma istas de am 
bos sexos que ingresaron me-
diante examen-oposición con 
arreglo al plan 1931, no po 
drán desempeñar por ningún 
concepto una escueld sin ha-
ber sido objeto del expedien-
te de depuración que previe-
ne el Decreto de 8 de no-
viembre último y que incoará 
la Comisión D) de la respec-
tiva provincia. 
Las alumnas que cursan ac 
tualmente el cuarto año, o 
prácticas, serán consideradas 
para todos los efectos de de 
puración como maestras t i t i -
lares de las escuelas en que 
vinieren realizándolas. 
En los expedientes de de 
puración de todos los alum-
nos normalistas, incluso los 
de cuarto curso, s^rá precep 
tivo, además de los informes 
que para los maestros exige 
la Orden de 10 de noviembre 
último, el informe de cada 
uno de los profesores con los 
que el alumno haya cursado 
estudios. 
"Boletín Oficiar de la 
provincia 
Lunes, 3 de Mayo 
Sección Admii istrativa de 
Primera Enseñanza . — Pro-
puesta definitiva de nombra-
mientos de maestros, formu 
lada por la Sección, en cum-
plimiento de la Orden del 30 
de octubre de 1936. 
Edictos de los Ayuntamien?-
tos de Valdefresno, Villaque-
jida y Cacabelos-
ja entrever que en la capital 
bilbaína también sirven las re-
comendaciones. El marido im-
paciente la decía que activase 
lo más posible la salida y que 
no esperase un momento más 
y la señora decía que a pesar 
do las grandes colas que había, 
con la recomendación de Prie-
to, esperaba salir enseguida. El 
marido la decía que sacase pa- ' 
ra Valencia, pero que se que-
dase en Toulouse, donde iría a 
reunirse con ella, ! 
En Barcelona se han pro-
ducido sucesos de gran grave-
dad. Relata a continuación el 
General Queipo de Llano la no-
ticia que dábamos en nuestro, 
número de ayer, de haber ha-I 
bido una fuerte colisión entre 
milicianos de la F. A. I . y de 
la Generalidad y añade los de-
talles -que ampliamos en otra 
que insertamos en este mismo 
número. 
Da lectura al parte de ope-
raciones y de la lista de dona-




Se ha ordenado que, para 
cumplimiento de lo dispuesto 
por el Generalísimo en orden 
a la incorporación a filas de 
los reclutas del reemplazo de 
mil novecientos treinta y 
ocho, nacidos en el primer 
trimestre del año correspon-
diente, se ce ncentrarán en las 
respectivas Cajas, del 11 al 
15 del actual mes de mayo, 
los reclutas pertenecientes al 
reemplazo de mil novecientos 
treinta y ocho, nacidos en el 
primer trimestre del año co-
rrespondiente. 
Se comprenderán también 
en esta concentración, y den 
tro de arálogos periodos de 
nacimiento, los incluidos en 
los apartados siguientes: 
> a) Procedente» de reem-
plazos anteriores y agrega-
dos a éste. 
b) Reclutas separados de 
filas que han presíado con 
anterioridad servicio activo 
como voluntarios. 
L^s Jefes de las Cajas de 
Recluta comunicarán con an-
telación a los alcaldes respec-
tivos, a fin de que éstos lo 
hagan saber a los interesados, 
el día en que los residentes 
de su Ayuntamiento deban 
verificar su presentación en 
la capitalidad de la Caja. 
VICTORIA D. PASTOS 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle déla Púa, 27. 
Tp'éfono T 1512. 51 
Para «Auxilio 
de Invierno» 
Don Isidro Gómez de Ar-
güeKo (tercer donativo), 57 
pesetas. 
Escuela de San ¥il lán de 
Jos Caballeros, 6 pesetas. 
Para el Comedor de Ordo-
ño: Capitán Cárdenas, pas-
teles; Cecilia González, ros 
quillas; Consuelo Toyos (ga-
lletas). 
Comedor de la Normal: 
Néstor Alonso, capitán irédi-
co, pasteles; María Tarrero, 
un cubierto. 
Temedor del Barrio de la 
Vega: capitán Cárdenas, pas-
teles. 
¡Luz!... ¡Más luz!.,. 
Esta célebre frise del mori-
bundo pintor nos viene a los 
puntos de la plumi, al comuni-
car a nuestros lectores una 
grata noticia: Hcy o mañana 
podrá aprovechane ya, en es-
ta capital, la eneigía eléctrica 
producida en los íélebres Sal-
tos del Duero cuja red se ex-
tiende hasta León 
Las dos compañías electri-
cistas que abaste;en de fluido 
a la capital se sirtirán de la 
nueva empresa pira aquellas 
"paciones" digámoslo así, ex-
traordinarias de luido que ne-
cesiten sus abomdos. 
Gon esto quedadicho que no, 
habrá tantas rearicciones en 
el consumo de energía eléc-
trica. 
Estamos de erhorabuena y 
nos felicitamos. 
Fiscalía Superior de 
la vivienda 
Al objeto de amplificar en 
lo posible la tranitación de 
peticiones de GEIULAS DE HA 
BITABILIDAD, s» advierte a 
los propietarios interesados 
en la obtención d> estas que 
sus solicitudes, dirigidas a 
l a Fiscalía, deben pre-
sentarse en las tficinas de la 
Cámara de la Prqpiedad Urba-
na, calle de Pére; Galdós, nú-
mero 10, a las qie a su vezf 
enviarán tambiéi los Inspec-
tores Municipal© de Sanidad 
los informes corespondientes 
a las visitas de iispección que 
realicen. 
León 4 de Ma;o de 1937 
El Fiscal Delégalo, F . Roa de 
la Vega. 
El rasgo de unas 
sirvientas 
Con motivo de la procesión 
de la Divina Pastora y el final 
de su novena, tivo lugar la 
rifa de dos hernosos corde-
ros. 
Las agraciadai con el pre-
mio tan sabroso Jueron dos hu 
miildes chicas d€ servir, del 
modesto pueblo eipañol que tie 
nen su corazoncio, y como 
aquí mismo se v«. Puesto que 
las sirvientas regalaron inme-
diatamente los (orderos, lle-
vándolos, uno al Hospital de 
Falange y otro a del Semina-
rio. 
¿Decimos que nuy bien? 
La fiesta de fa Ascensión 
Nota de la De-
leo-ación de Or-
den Público 
Se pone en corocimiento del 
Comercio en gereral, Bancos 
y demás dependeicias mercan-
tiles, que el día seis del mes 
actual, será consderado como 
festivo para todcs los efectos. 
León 4 de May) de 1937. 
P A R A INCUBAR 
GRANJA VCTORIA 
LEÓIÍ 10a 
Pedidos: Gran Cafó Victoria 
EL JOVEN 
Pedro Fernández Diez 
Soldado de Artil erla de Costa, núm.2 
Ha fallecido en León el día 4 de mayo de 1937 
a los 2 4 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituaes 
P. E . P. 
Sus desconsolados padres, D, Pedro Fernánd z y doña 
Josefa Diez; hermanos, D.a Amalia, D.a Remedios, 
I .a Perpctui, D. Manuel (maestro herrerodel Hos-
picio), D.a LUÍSJ, D;a Emiliá y D. Viccnt* Fernán-
dez Diez; hermanos políticos, D. P*.ntaleón Alvarez, 
D.Julián Diez, D. Isidoro Gómez y D.a Peta López; 
tíos, primos y demás fimi ia: 
Suplican a V. énComendar su alna a Dios 
y asista a las EXtiQT/IAS, que tendrán 
lugar hoy. $ de mayo, a las D I E Z 'r MEDIA 
de la maiiana, en la iglesia parryqttial de 
San Juan de Regla, por lo que lequedaián 
muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Ramiro Balbuena, núm. 1(. 
Por Orden Militar, no se efectuará conductión. 
Se cae de una 
camioneta, ma-
tándose 
A las ocho de la tarde de 
ayer, en la curva de la carre-
tera de Asturias, frente a la 
Normal de Maestras, ocurrió 
un desgiaciado accidente, ^ue 
costó la vida al joven de 24 
años Pedro Fernández Diez, 
soldado de Artillería de Cos-
ta, número 2. 
En una camioneta, en unión 
de siete soldados del referido 
Cuerpo, regresaba a La Ro-
b'a, de donde había venido a 
León a verificar algunas com-
pras, y como realizaba el viaje 
de pie en dicha camioneta, al 
tomar esta mencionada curva, 
cayó al suelo, pasando sobre 
él las ruedas del vehículo, que 
le ocasionaron la muerte ins-
tantánea. 
Lanu otamos el accidente y 
enviamos el testimonio de 
nuestra condolencia a su fa-
milia. 
funeraria "El CHeMir. Sucesora de B. IMliitn. felí. 1640. | 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 




TACULOS para hoy miérco-
les 5 de mayo. 
Teatro Aifageme 
Gran sesión de cine sonoro 
« las 7 y media tarde. 
Monumental acón eci-
miento español 
La indiscutible primerísima 
] elícula nacional 
Nob'tza baturra 
El film que da verdadero 
prestigio el cine patrio. 
Un canto a la hi nradez y no-
bleza del pueblo aragonés. 
Inmenso éxito de interpréta-
ción de Imperio Argentina 
y Miguel Ligero. 
Mañana, jueves, festiv dad 
de la Ascensión. Sesiones de 
cine sonoro a las 4 y a la» 7 
y media tarde. 
Programa universal 
de estreñí 
La superproducción titulada 
Él hombre 
de los brillantes 
Un film de alto valor. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Excepcional programa 
U. F. A, 
La interés ntísima y dinámi-
ca producción titulada, 
E l collar 
de esmeraldas 
Un film lleno de aventuras, 
de a ci-̂ n emocionante. Có-
mico a veces, dramático a 
ritos, apasiorante siempre. 
Intérprete principal; Lucien 
Dayle. 
J l f i l a * d e a y e t 
Via gri8; Ubio, ^ 
grta. Nubes piomiZaa 
amenazaban descargar 
una ligera llovizna, ¿ i 
mediodía varió la acción 
atmosférica y lució por 
fin M I sol brillante. 
L a Delegación de Orden 
Público pone en conocí' 
miento del comercio en ge-
neral que el dia 6 será 
considerado festivo, 
— - E l Gobernador Civi l re-
cibe del Ayuntamiento de 
Pon ferrada la ca tidad de 
cincuenta mi l pe; (tas para 
la Suscripción Nacional, 
— L a Comisaria nos comu-
nica que tienen en d ü k a s 
oficinas varias llaves en-
contradas en la vía pú-
blica, para entregar al 
dueño. 
— E n el campo de tiro de 
Puente Castro son pasados 
por las armas Aurelio 
García González, Lauren-
tino Velasco González y 
Enoc García FL rnández. 
—Por tenencia ilícita de 
armas se celebra en la 
Audiencia un juicio con-
tra el vecino ds Valdtras, 
Alberto Ribles Fernán-
diz. 
— E l Juez de Instrucción 
decreta los procesi mientos 
de Maree'ino Burreiro 
Alonso, Socorro Pérez 
Fernández, José Cwvas 
L .ópfz, Fernando Vw ano 
Murube Fernández e Isaac 
Martin Granizo, en cau-
sas instruidas por distin-
tos cielitos. 
—^La Inspección Munici-
pal de Vigilancia h^pone 
sanciones a distintos pa-
naderos desaprensivos por 
falta de peso en las piezas. 
—María Castañeda Fer-
nández denuncia en la 
Comisaria que la dueña de 
su casa le amenazó con ti-
rar la por la escalera, y 
como la denunciante vive 
en un ssgundopiso.,. 
— Una vez nos llamó uno 
n j o s y le rompitnos la 
crisma. 
¡Arriba España/ y hastá 
mañana . 
RABO DE PASA 
Segunda dnea de Falange 
Española Tradicionaiísta y 
de ¡as J. 0. N-S 
Todws ios camaradas en 
cuadrados en la primera 
falange de la segunda cen-
turia, acudirán obligatoria-
mente a las nueve y media 
de la noche 3e hoy, ?\ 
Cuartelillo (Plaza de la Ca-
tedral), debidaaienie uni-
formados, para prestar ser-
vicio. 
León, 5 de mayo igS?. 
El Delegado Local, L . Her-
nández Manet. 
IArriba Españal 
b) E l divorcio de la plácida 
retaguardia con nuestrfLvan-
guardia Iteroica es la mayor 




Genoveva Fernández Hidalgo 
(De la Congregación de Hijas de María 
y de la Virgin Milagrosa) 
falleció en León el dia 4 de Mayo de t g t f 
a los 15 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A , 
R. I . P. 
Sus desconsolados padres, D. Manuel Fernández (empleado 
de la Compañía Hel Norte) y D * Rufina Hidalgo; herma-
nos, D. Alejo ausente), D.á Julia \ D * Teodora Fernán-
dez Hidaleo; hermano político, D. Segundo Estin>sa; 
tíos, sobrino primos y demás parientes } amigos: 
Tienen el sentimiento de participar a usted 
tan sensM' féroida, y le ruegan se digne asis-
tir a las E X E Q U I A S que se celebrarán hoy 
miércoles, 5 del corriente, a las S E I S de lá 
tarde, en la iglesia parroquial del Mercado, 
por lo que le quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Casa mortjQM?: Plaza del Mercado, 8. 2.°, Izquierda^ 
La misa <ie funeral se » elebrara f 1 viernes, día 7, a las 
siete 5 media de la mañana, en la citada iglesia,. 
(Porord^nde la autoridad militar, no e celebrará con-
ducción.) „ 
Funeraria Lozano. Teléfono 1758 
